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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman berbelanja konsumen di vending
machine yipu yipu. vending machine adalah satu bentuk Self Service Technology yang
kerap kali digunakan perusahaan untuk meningkatkan efesiensi pelayanan dan
memberikan manfaat lebih bagi konsumen. Vending machine menjadi salah satu jaringan
distribusi ritel yang penting karena memberikan kepraktisan dan penghematan waktu bagi
konsumen.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif. Pengumpulan data dilakukan
menyebar 150 kuesioner dan penelaahan pustaka. Berdasarkan analisis statistik deskriptif,
ditemukan bahwa: (1) Keterlibatan konsumen cukup tinggi; (2) Evaluasi konsumen cukup
baik dan positif; (3) Konsumen sedikit lebih puas tehadap pelayanan; (4) Usulan
konsumen berupa penambahan varian rasa minuman dan alat pembayaran&pengembalian
yang lebih baik; (5) Tindakan konsumen ketika mengalami kegagalan pelayanan
cenderung ingin berbicara dengan petugas di sekitar dan telepon menghubungi perusahan
serta kompensasi yang diinginkan berupa refund dan atau bonus minuman.




This research's aim is to Know Customers shopping experiences at Yipu Yipu vending
machine. Vending machine is a self-Service technology has always been used by
organization to increase the service efficiency and offer more benefits to customers.
Vending machine has become one of the most important retail networks in providing
practicality and time-efficiency for customers.
This research conducted by using descriptive explorative method. The data collected by
distributing 150 questionnaires and using literature review. Analyzed by descriptive study,
the research findings are: 1. customers involvements are high; 2.customers' evaluations
are positive , 3. customers slightly more satisfy with the service, 4. customers purposed
more flavours and better purchase tool; 5. when there is a service failure, customers tend
to speak to staffs nearby or call to yipu yipu and asking for compensation like refund Or
free drinks.
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